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; ( 2) 必须依代理权为民事法律行为
; ( 3 )须向相对人实施或受领意思表示
; ( 4) 必
须以本人名义实施法律行为



































无直接的合同关系 ( rP iv yt of
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。③ 它与直接代理 的最大 区别在于
:
( l) 代理人以 自己的名义向相对人实施意思表示或受领相对人的意思表示









































































(第三人 )之间的进出 口合同关系 (名义上只表现为代理 人与外商之 间
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